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4. Generate distributed execution plan
3. Identify sub-trees executable by wrappers
2. Transform the query into logical operator tree
1. Reformulate the query on local schema 5. Execute composition
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